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هر یبٓی    29-29رویً کٍگ   ِ  َ لا  اپٌّ ییی  گی ط ها  پاْ  اط ینش  ه ل هٌی  گاِ رم  ُن ینش  ه     ن     ا   اچٓ  
 )1291
 1لاخٍ هيل ربدهلّ وٓدَط 
  ر کاْش  پاْاط ینشه  EOPC ٌقشرٍُهيل 
 َ ره ش  د  خی  یدِ هلا     ر رص    ضا     ٓب  ُ  کیتی      دوا ره ت   ب     هط وی  نهي    اپط  پاْ  اط ینش  ه  وقدو  ّل 
     هط ض ُاِ لا  و   ّ ش ىار   وٓىت  یً  چ الش ْ اط وپ     ر رص   ضا  ا یى ارهي ه ٍ  ٌح ُِ ضت م هیى ها هی ً تٓ  
 هلا . ط  رواٌ  ر تٓ کاْش  پاْا َ  ٓبُ  ف هیٍدْا EOPCْدف هیً وقالّ   رلا ٌقش  و رَ . 
 ecics,mlnْ  اط     ا هلا  تتا ِ ها تد  تیُ  ر یایگ  ا  ِ EOPC ر اویٍ  ّ ل وق  اپ هی  ً وپالو  ّ و   َرط و  ُه  َرَب ْ  ا 
 َرط شدِ هلا . گ     ohw,tcerid
 ص  ُر     ّ هر ینش    لاتارش  ا  ک  ّ هلا    ک  اوویُت ط ه   نهرط ش  ه  ت   یً لا  ا ِ  ر EOPC لط ی  هَْشیافت  ّ ْ  ا 
گ   هی ً  یافت ّ ْ ا ٌی اي .هلا   ش تاْ  لاتارش ا  َ ْ ا ٌد خّ ی ا ْ ا ٌُش تّ  لا   ت ایگنیً َ ی ری   و   هلهت ٌَیه  
 پاْ  اط ض  ُاِ ْ  اط  هرَی   َ تی  ُین هش  تباِ  رص  دط  50   یش ها هَرط وُت  ک ک  اْش  هلا   ک  ّ هلا  تتا ِ ها هی  ً ف    ً
  ار   هی  ً فٍ  اَرط      الیٍ  وٍظ    ها .     ّ ش  ىار و   رٌَ  د  ش  دِ هلا   ک  ّ ش  ایط ت   یً  پاْ  اط ض  ُاِ  رو  اٌ   هرَْ  ا
 َ ییگی   ط ی  ایش    تی  خی   غ  اا  یوٍ        الیٍ  گی   ط تص  ىیه و هض     ٓب  ُ  َ    الیٍ  ْ  اط ی َته    ها  ٓت    تبوی   
 َ ها ٌظ  وال ٌین  ّ کاْش ْنیٍّ ْا  رواٌ َ و هقبت هٌیاویدِ هلا .شدِ ) هقدهن
و   تُهٌ  د ٌق  ش و  ُا ط  ر ک  اْش   EOPCِ وٍالا  ک ها فٍ  اَرط ْ  اط ٌ  ُیً    ّ واٌٍ  د هلا  تتا  ٌتیی  ّ گی   طل  ح   َ  
  هشتّ  اشد. پاْاط  هرَی  پاْاط ینشه وخصُصا 
   فٍاَرط ضُاِ لا و   پاْاط ینشه  پاْاط  هرَی EOPCکمید َهژِ ْال 
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